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明清之际畲族民风的改变
) ) ) 以地方志为中心的考察
温春香
  提  要: 畲族民风由宋、元、明时的 / 桀骜难驯0 转变为明清的淳朴温和的原因在于: 首先是明朝闽粤赣
边区新县的大量设置及国家教化的推行引起畲民社会结构的变化; 其次是明清时畲民的定居使畲人生活渐趋安
定, 但其分散居住又削弱了其作为一个整体的力量。
关键词: 明清  畲族  民风  转变
畲族是我国东南少数民族之一, 主要分布在福建、广东、浙江、江西、安徽等地。由于华夷
之辨的影响, 畲族一直被定性于 /蛮0、/獠0 的话语之中, 传统知识分子的这种表述也影响了后
人对畲民的清楚认识。畲民被认为是 /野蛮0、/强悍0、不受教化、不服统治的一群人, 甚至常
与盗、寇等相联系。直到民族识别后, 有关畲族研究才真正展开, 也正是从此, 研究者的态度与
传统观念有巨大差别, 并在阶级分析方法的指导下, 把人们对畲民的传统观点颠覆为一种勇敢顽
强的反抗精神 ¹。此后学者对畲族民风予以关注, 而且注意挖掘畲民被丑化的深层原因, 如郭志
超就认为畲民的反抗其实是不堪压迫, 畲族本是一个民风淳朴的民族º; 施联朱则指出畲族既自
尊又自卑, 对汉文化既模仿又抗拒的文化心理的矛盾二重性» ; 王逍对畲民坚忍、淳朴和洒脱等
为人称道的民族性格也有专门论述 ¼ 。与传统知识分子的看法不同, 他们大都倾向从畲族民性的





一  宋、元、明时畲人的 /桀骜难驯0
隋唐时期, 畲民主要散居于闽、粤、赣交界处, 明清至今则多遍布闽东、浙南地区, 无论迁
徙前后, 畲民集中之地都是 /素号难治0 之处, 畲民民风也不同程度地受到时人的关注。
唐朝时, 国家为了控制边陲地区, 镇压畲民起义, 就曾派陈元光父子入闽平乱。而且在畲民
聚居区设漳州、汀州进行统治。宋、元、明时期, 散见各处的记载多处显示畲人 / 凶悍喜斗0,






蒋炳钊: 5畲族史稿6 , 厦门大学出版社 1988 年版。
郭志超: 5闽台民族史辨6 , 第 183~ 185 页, 黄山书社 2006年版。
施联朱: 5畲族传统文化与现代化协调发展6 , 5施联朱民族研究文集6 , 民族出版社 2003年版。
王逍: 5畲族民族性格刍议6 , 5社会科学战线6 2006 年第 5 期。
接壤, 盐寇、輋民, 群聚剽劫、累政。以州兵单弱, 山径多跷, 不能讨。0 ¹ 畲民的强悍与州兵
的单弱形成鲜明对比, 竟致州兵无法对付的地步。及至入元, 畲民抗元起义持续不断, 元朝建立
之初, 爆发了几次规模较大的畲民起义。宋元之交的刘埙无奈地写道: /又报汀畲急, 偏增官府
忧; ,,哀哀鸣泽雁, 内地似边州。0º 可见畲民的强悍之风扰致朝廷的担忧, 内地的畲民聚居
区竟似边疆, 战事不断。
我们目前所见明朝关于畲民民风的记载较多, 同时因这一时期南赣巡抚王阳明的活动, 其本
人著有文章传世, 加上赣南方志多有记载, 我们能看到较多的信息。王阳明巡抚南赣, 起因就在
于平定赣、闽、粤交界区的起义, 时 /贼占据居民田土数千万顷, 杀掳人民尤难数计, 攻围城
池, 敌杀官兵, 焚烧屋庐, 奸污妻女, 甚为荼毒0 », 造成 /处处山田尽入輋, 可怜黎庶半无
家0 ¼ 的局面。王阳明对当地畲民动乱深恶痛绝, 他认为 /南赣之盗其始也, 被害之民, 恃官府
之威令, 犹或聚众而与之角。鸣之于官, 而有司者以为既招抚之, 则皆置之不问。盗贼习知官府
之不彼也, 益从而仇胁之。民不任其苦, 知官府之不足恃, 亦遂靡然而从贼。由是盗贼益无所
畏, 而出劫日频。知府之必将已招也, 百姓益无所恃。而从贼日众, 知官府之必不能为已地也。
夫平良有冤若无伸, 而盗贼仍无求不遂, 为民者征输之剧, 而为盗都获犒赏之勤, 则亦何苦而不
彼从乎! 是故近贼者为之战守, 远贼者为之向导, 处城廓者为之交援, 在官府者为之间谍。其始
也于避祸, 其卒也从而利之。0 ½ 若单单是畲民起义, 卷入者尚是一小部分人。深知 /破山中贼
易, 破心中贼难0 的王阳明对时事有深邃的洞察, 知道在官府也无能为力的情况下, /民0 不但
畏 /贼0, 也从了 /贼0, 这从侧面说明当时畲民剽悍如此, 几至无人能管。需要指出的是, 这里
的 /贼0 不单是 /畲贼0, 也还混有许多省民。
与王阳明大概同一时期的黄仲昭在论及上犹畲民时也认为 /上犹,,民稀而地僻, 岁稍凶
歉, 山峒愚民咸啸聚为寇, 邑民往往罹其荼毒0。/山峒愚民0 即指畲民, 而 /邑民0 则是国家的
编户齐民。从这两个称呼可从侧面看出, 当时官府对畲民的排斥与疏远, 以及在一般汉人眼中的
畲人形象 ¾ 。广东的情况也类似, /猺猜忍, 喜仇杀, 轻死, 急之则易动。0¿ 因以前畲 /猺0 混
称, 这里的 /猺0 指的是居于广东的畲人。另外, 由于蓝靛是畲民早期的主要经济作物, 畲人因
此也被称为菁民, 浙江熊人霖也说过 /窃惟处州、建宁, 古瓯越地, 错壤连山, 篁竹深味。菁民
茧趼, 上下山如飞, 群盗诱搆剽掠, 恃险抗逆颜行。0À 现存福建的文献也多有记载 /畬民善惊
喜斗0 Á , 更有甚者, 在有些人眼里, 畲人是与汉人完全不同的人种, /稍不相协, 啸呼挺击0 lu ,
顾炎武在 5天下郡国利病书6 中写到福建、广东地方社会时, 也对畲民有特别的关注, 畲民给他











文天祥: 5知潮州寺丞东岩先生洪公行状6 , 5文山先生全集6 卷十一。
刘埙: 5五言律诗# 畲寇6 , 5水云村泯稿6 卷二。
王守仁: 5攻治盗贼二策疏6 , 同治 5南安府志6 卷二十四 5艺文七6。
王守仁: 5平輋诗6 , 嘉靖 5崇义县志# 艺文志6。
王守仁: 5申明赏罚以厉人心疏6 , 同治 5南安府志6 卷二十四 5艺文七6。
黄仲昭: 5修上犹城记6 , 同治 5南安府志6 卷二十二 5艺文五6。
嘉靖 5惠州府志6 卷十四 5外志6。
熊人霖: 5南荣集6 卷十一 5附录# 会剿纪成揭6。
林弼: 5送邵武司李冯公之官序6 , 5林登州集6 卷八。
周华: 5大洋巡检司碑记6 , 崇祯 5游洋志6 卷八: / 畲人异种, 寮居火耕, 与诸廛氓杂处, 稍不相协, 啸呼
挺击, 莫之谁何?0
的总体印象是喜杀好讼、野蛮狡猾。这可见于他对福建畲民的记载: /族处喜仇杀, 或侵负之,
一人讼, 则众人同。一山讼, 则众山同。0 ¹ 另外论及广东畲民, 他写道: /畲蛮, ,性甚狡黠,
每田熟报税, 与里胥为奸, 里胥亦凭依之。近海则通番, 入峒则通瑶, 凡田口矿场有利者, 皆纠
合为慝, 以欺官府, 其害憯于甲兵。广、惠、雷、廉, 罹其毒螫, 而事不发者, 里胥庇之也。0º
顾炎武这段关于畲民的记载也被后来修史志者多次引用。畲民强悍之风也因此成为人们先验的记
忆, 以至一提及畲人便想起其好斗来。
频见于宋、元、明的记载都在明以前, 畲民 /喜斗0、/好讼0, /啸据一方0, 民风强悍。到
清代畲民却如琴断弦, 哑然无声, 可见这一时期畲人民风经历了巨大变化。
二  明清之际畲民民风转变
尽管畲民好斗之风已广为人知, 但这种好斗却并非畲人本心所好, 正如南宋刘克庄所言 /致
盗必有由0, 多是因 /贵家辟产, 稍侵其疆; 豪干诛货, 稍笼其利; 官吏又征求土物蜜蜡、虎革、
猿皮之类。畲人不堪, 诉之郡, 弗省, 遂怙众据险, 剽掠省地0» , 不得已而为之。
明末清初渐渐地也能看到更多正面的记载。如康熙 5平和县志6 的所引旧志之论就说明畲民
并不全然如前所说, 只要关系处理得当, 亦可相安无事, 其文如下: /旧志论曰: 猺性固多悍疾,
然居山寂处, 自安化外, 苟抚驭得人, 亦可无事。自当事者多所征求, 土人又从而激之, 于是不
胜其忿, 而悍疾之性一发不可复御。0 ¼ 即便是认为畲人与 /鬼魅混迹0 的杨澜也有类似的说法:
/内地人, ,偶或触犯, 焚香楮谢之, 亦即平善。0 ½
在清康熙年间修撰的 5潋水志林6 中, 畲民完全是一副淳朴平和的模样, 与王阳明时代的强
悍之风相去甚远, 以前 /民0 畏 /贼0 的局面已完全颠倒。/ 太平乡崇贤里, 有山民户。,,号
为 -山野子. , 其人多雷、蓝、毕三姓, 占耕其土, 自为婚姻, 不敢出里巷。既久, 力农蓄积,
属籍输赋。邑人之狡者, 笼其田于己籍中。而蚀其盈羡, 遇有逋粮, 辄归之山民。官欲为清厘,
不可得也。甲寅寇孽既平, 某巡简指为余盗负固, 欲请兵禽猕之, 乃号哭, 泥首丐死, 而畏匿益
甚, 邻郡皆哂兴邑山民为异类, 与猺、獞、狼、黎比。黄君惟桂始诱化之, 俾自立户, 黄去则仍
匿迹。诡寄笼田之徒愈恐吓, 使不敢出。又二十余年, 予因编册审丁, 广为劝谕, 按户核其诡
寄, 重惩之。三阅月, 始就厘正, 削去山民之名, 与土著一体。有名之丁, 悉造庭听唱, 鱼贯抃
踊。盖迩年, 来其人固益驯习晓畅, 就其初特为奸民所愚, 岂真 r r 野鹿哉! 予之术非有加- *
於黄君, 不过踵而行之, 但黄君著 5治兴异迹6, 作 5山民图6, 圜目鴃舌, 出入必挟刀, 妇稚皆
能搏生, 与予所见大有迳庭焉。0 ¾ 这和范绍质的 5猺民纪略6 中的描写不谋而合: /无阋墙御侮
之事。其性愿愨, 其风朴陋, 大率畏葸而多惧, 望见衣冠人至其家辄惊窜。入市贸布易丝, 率俯










顾炎武: 5天下郡国利病书6 , 福建, 5防闽山寇议6。
顾炎武: 5天下郡国利病书6 , 广东下。
刘克庄: 5后村先生大全集6 卷九十三 5漳州谕畲6。
康熙 5平和县志6 卷十二 5杂览志# 猺獞6。
光绪 5临汀汇考6 卷四 5山鬼淫祠考6。
康熙 5潋水志林6 卷十七 5近录6。
范绍质: 5猺民纪略6 , 乾隆 5汀州府志6 卷四十一 5艺文记6。
如同治 5云和县志6 ¹ 与道光 5建阳县志6º 也都认为畲民天性淳朴, 有太古遗风。此外, 同治
5景宁县志6 则云: /畲民,,畏官法, 鲜犯科。0»
三  畲民民风转变原因分析
在明中后期至明末, 闽、粤、赣边区正是南赣巡抚设置时期, 尤其是王阳明巡抚南赣, 着力
镇压畲汉人民起义, 设立新县政, 原先刀耕火种的畲人定居, 逐渐浸染华风, 与周边汉文化不断
融合。
首先, 明朝闽、粤、赣边区新县的大量设置及国家教化的推行引起畲民社会结构的变化。有
唐以来, 闽、粤、赣边区就一直处于动荡之中, /盐寇0、/峒寇0、流民等时时引发动乱, 作为国
家力量尚未深入之地, 族群之间的冲突在所难免。而畲族先民也是构成地方动荡的一股力量。在
统治者的眼里, 地处边缘的畲民是破坏国家安定的隐患, 不仅畲民、流寇, 当地民人也会身不由
己地卷入斗争中, 这将使事态更为严重。王阳明对此有清醒的认识: /民不任其苦, 知官府之不




设立的。此外, 在南赣巡抚设置前后, 闽、粤、赣交界等地共设新县达 22个之多, 其中 4县为
南赣巡抚设置前所添 ½ 。经过这一规模浩大的新县设置, 闽、粤、赣交界地区人民活动直接为国
家所控制, 昔日的 /盗区0 变成国家统治下的 /政区0。
其次, 政府也积极推行国家教化, 对畲民进行编保甲, 把畲民纳入国家主流文化体系。这在
许多方志里都有记载, 如乾隆 5永春州志6 就说畲民 /今具遵制编保甲, 从力役, 视平民无异。
近又与土民联婚, 并改其焚尸浮葬之习, 亦足见一道同风之化云。0 ¾ 道光 5龙岩州志6 中也记
载了类似的做法: /今畲客固安分, 许其编甲完粮, 视土著之民一例。0 ¿ 民国 5德化县志6 也写
到入清后, 畲民 /遂编保甲, 从力役, 视平民无别。0À 促使畲民这一变化的原因在于: 一方面
固然是国家在起引导性的作用, 以国家礼法的传达与制度的确立将畲民纳入王朝体系; 另一方面
也反映了畲民所处社会结构的变化, 由 /居山寂处0 变为国家的编户齐民, 由 /自安化外0 完成
与 /平民无别0 的蜕变。此外, 这种在他人眼中的化内身份的确立, 也有助于他人对畲民评价体
系的转变。从文本记载中可看出汉人态度的转变, 这种转变是和明清之际朝代交替, 统治者对









同治 5云和县志6 卷十五 5风俗门# 畲民6 ; 陈治策: 5畲民诗6 载 / 山谷有畲民, 装饰与常殊; 或云自盘
瓠, 然兮其否兮; 乍见官长来, 远立群趑趄; 款款命之前, 其行纡以徐; 言启剧钝拙, 跪拜何肃如; 老少
纷然集, 酒浆更盘盂; 淳闷率天性, 风将太古俱; 枝鹿与狂獉, 何庸绘为图。0
道光 5建阳县志6 卷二 5舆地志# 附畲民风俗6: / 自汉元封迄今凡二千年, 犹淳淳闷闷, 有太古遗风。性
甚驯, ,虽与汉人交接历有年所, 仍安朴陋, 不稍染狡诈之习。0
同治 5景宁县志6 卷十二 5风土# 附畲民6。
王守仁: 5申明赏罚以厉人心疏6 , 载同治 5南安府志6 卷二十四 5艺文七6。
唐立宗: 5在 / 盗区0 与 / 政区0 之间 ) ) ) 明代闽粤赣湘交界的秩序变动与地方行政演化6, / 国立0 台湾大
学文史丛刊 ( 118) , 第 367~ 368 页, / 国立0 台湾大学出版委员会 2002 年版。
乾隆 5永春州志6 卷七 5风土志6。
道光 5龙岩州志6 卷二十 5杂记6。
民国 5德化县志6 卷三 5风俗志6。
/夷0 观点的转变有很大关系的。汉族文人对畲人看法的转变是中央对 /夷0 态度转变的投射。
经过这种社会结构的转型, 畲民面貌果真不同以往。民国 5永春县志6 发出这样的感叹: /今多





造成零星散布的状态; 人数一定, 分布越广, 力量就越分散。当畲族迁徙到汉族开发已久的闽
东、浙南等地, 只能插花式地分布, 这比起在闽、粤、赣边区, 居住就分散得多了。人多势众,
反之, 人少势寡。而留居原地者也多因生存需要隐没于当地汉人社会中。顾炎武看到 /今山首峒
丁, 略受约束, 但每山不过十许人, 鸟兽聚散无常所, 0» 认为既已如此, 国家政策就当放宽,
从个人感情上给予畲民许多同情。同时也说明, 畲民 /略受约束0, 聚散无常所不至对社会造成
危害。道光时所修的 5龙岩州志6 也大体沿用顾炎武的观点, 从官方的立场认为: /今山首峒丁,
俱受约束, 散处各山, 无足虑尔。0 ¼ 长期如此, 发展到后来, 畲民作为一个群体的声音渐渐微
弱, 及至民国时, 5龙岩县志6 的撰修者从自己所见所闻, 说明当时畲民力量衰微: /余在儿童时








  为了解 5安徽省地方志工作条例6 的贯彻执行情况, 促进全省第二轮修志工作顺利开展, 加
快地方志工作规范化和法制化建设, 安徽省人大教科文卫工委于 2008年 6月 23日听取了省地方志
办公室关于安徽省学习、宣传、贯彻 5条例6 的情况汇报, 并邀请省国资委、省经委、省农委、省
教育厅、省文化厅、省卫生厅等省直单位参加座谈。6月 24~ 27日组织两个执法调研组分别对蚌









民国 5永春县志6 卷十五 5礼俗志6。
光绪 5侯官县乡土志6 卷五 5人类和地形略6。
顾炎武: 5天下郡国利病书6 , 福建, 5防闽山寇议6。
道光 5龙岩州志6 卷二十 5杂记6。
民国 5龙岩县志6 卷四 5氏族6。
